






















































































































肌肉等，镜头自由流畅。1992 年西班牙卡洛斯·绍拉为 25 届拍摄的《巴塞罗纳奥运会》，
以马拉松比赛做结构全片的线索，转切其他运动项目。这些影片，就既是纪录的，也是审美
的。 




“奇观”体育要素。2004 年美国影片《冰上奇迹》，则是以 1980 年盐湖城冬奥会的真实事
件改编，影片中的半决赛场面几乎完全复制了当年那场堪称奇迹的比赛。1933 年，中国的张
石川导演的体育电影《二对一》，讲述的是青年足球队员的故事，但里面有运动员的日常生





































































    新中国成立后，中国的电影负载更重的政治任务，拍摄影片也更多的是一种国家行
为，体育影片置放在一个新的体制和话语体系中，其话语也势必国家化并体现出无产阶级的












    即使到了 1976 年后的思想大解放的时代，体育电影的政治意识形态色彩也始终没有






























    如果说体育影片的记录是意识形态叙事认识论之维上的初级形态，而政治意识形态给
体育披上了政治的外衣并强化了体育的社会政治功能，那么体育影片的生命叙事，从意识形
态承载到生命叙事的转换，则是体育影片伦理叙事的高级形态。 

























    而体育影片的生命叙事的另一层面，则是对人的人性的尽情抒唱。生命叙事的基本精
神是坚持以人为本，高高举起人文主义的大旗，关注人尤其是人性的生命状态。探索人性尊
严和人性解放的途径和价值是生命叙事的基本任务。这类体育影片，一直以来在西方较为盛
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